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大 正 1 3 咋 9 刃 2 1 月 牛
昭 和 2 3 仟 3 打 ( 消 仰 D  水 戸 商 等 学 校 卯 科 厶 類 序 業
昭 和 2 8 年 3 打 東 北 大 学 氏 学 部 卒 業
昭 和 2 9 年 3 見  t 矢 帥 実 地 何 H 座 終 了
昭 和 2 9 年 5 打 東 北 人 学 助 予 , 阪 学 部 第 二 病 則 学 教 室
昭 和 3 0 年 4 刀 氏 学 部 錦 ニ ノ _ 1 _ 砕 学 教 * に 配 御 」 負
昭 和 3 6 勺 二 1 刀 福 島 1 1 立 氏 科 人 学 助 教 授 , 第 _ ニ ノ 1 少 1 ! 学 教 宅
昭 和 3 6 郁 9 j ] 米 国 へ 出 張 , 期 1 削 ニ ケ 圷 ( ハ ー バ ー ド 人 学 ,
昭 和 4 1 年 6 刀 東 北 人 学 敏 授 . 敏 育 学 部 川 内 分 校
昭 和 4 2 年 . 4 刀 宮 城 敏 育 大 学 教 育 学 部 教 授 に 配 縄 換
昭 和 5 4 郁 9 刃 東 北 人 学 教 授 , 教 育 学 部 心 身 欠 鰯 学
昭 和 5 9 年 4 刀 東 北 人 学 評 議 員 側 イ モ ( 6 1 j 」 3 ナ 」 ま で )
昭 和 船 作 3 河 停 年 退 宕
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教 授 略 摩
ン ビ ャ ノ ~ 学 )
コ ロ
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著作・論文題目
学術論文
Flicker and fuslon of potentlals
recorded from flsh retlna wlth
a microeleC廿ode.(他 3 名と共著)
2)人間網膜電図の研究法(他3名と共
著)
3) some analyses of slow poten・
tials of toad's retlna.
4) Response of retinal network to
electrical stimulation. q也2名
と共著)
5) 1nteraction of s]ow potentials
Of the retine evoked by photic
and electric stmuli.(他 2 名と共
著)
6) studies on receptive fields of
Single units wlth c010red light
q也2名と共著)
フ) Localized response of the
toad's retina to mlcr011]umlna・
tion and lnterm北tent light.
8) Slow potentials and spike actl・
Vity of retine.(他 2 名と共著)
9) The physi010gical be.sis of
Simultaneous contrast in the
retina.(他 2 名と共著)
10) Electroretinogram of fresh・
Water turtles: recovery rates
from red and orange ]ight
adaptation.(他4 名と共著)
Quantitative response to c010rID
Shift in diurna11izards.(他 3 名
と共著)
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21 2 )  E l e c t r i c a l  r e s p o n s e  o n  i s o l a t e d
f l s h 、 b a r b e l
1 3 ) 脈 圧 受 容 器 と し て の パ チ ニ ャ ン 小 体
の 機 能
1 4 ) 腹 部 内 臓 の 血 管 反 射
1 5 )  F u n c t i o n a l  r e l a t i o n  o f  p a c i 、
C o r p u s c l e  t o  v a s c u l a r
n l a n
S y s t e m . ( 他  1 名 と 共 著 )
1 6 )  T h e  d e p e n d e n c e  o f  f i n g e r  t i p
t o u c h - p r e s s u r e  u p o n  t h e  c o n d i -
t i o n  o f  B r a i 1 1 e  r e a d i n g . ( 他  1  名
と 共 著 )
1 7 ) 眼 球 振 蛋 の 特 性 分 析 と 作 業 特 性 に 関
す る 一 考 察 . ( 他 1 名 と 共 著 )
1 8 )  T h e  f e a t u r e s  o f  f e t i g u e  i n
W e a k - s l g h t e d  p u P 1 1 S  m e a s u r e d
b y  t h e  f l i c k e r  m e t h o d .  q 也 1 名
と 共 著 )
1 9 )  E l e c t r o e n c e p h a l o g r a p h i c  f e e t u 、
r e s  o f  t h e  b 1 1 n d  i n  r e s p o n s e  t o
S e v e r a l  p l a n n e d  s t i m u l a t l o n s
( 他 2 名 と 共 著 )
2 の 国 際 障 害 者 年 と 医 療
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M e d .
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2 D  光 電 ス イ ッ チ 利 用 の 方 向 感 訓 練
9 6
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Ⅱ 9
2 2 ) フ り ツ カ ー 法 に よ る 弱 視 児 の 疲 労 i 則
定
2 3 ) 弱 視 児 の フ り ツ カ ー 値
T o h o k u
M e d .
大
1 2 3
紀
2 2 1
要
J .
T o h o R U
M e d
1 9 7 フ
昭 和 5 2 年
2 4 ) フ り ツ カ ー 法 応 用 の 視 力 側 定 装 置 の
試 作
2 5 ) 先 天 性 白 内 陣 の 手 術 後 に お け る 形 の
知 覚 ( 他 4 名 と 共 著 )
E X P
1 2
2 1 7
J
1 2 5
仙
1 9 7 フ
昭 和 5 2 年
1 9 7 8
昭 和 5 3 年
E X P .
3 7 フ
医 師 会 報
日 本 特 殊 教 育 学 会
第 1 9 回 大 会 発 表 論 文 集
日 本 特 殊 教 育 学 会
第 2 0 回 大 会 発 表 論 文 集
日 本 特 殊 教 育 学 会
第 幻 回 大 会 発 表 論 文 集
日 本 特 殊 教 育 学 会
第 2 2 回 大 会 発 表 論 文 集
新 ら し い 眼 科
1 3 2
4 3
1 9 8 0
昭 和 5 5 年
2 0 7
3 1 9 8 1
昭 和 5 6 年
1 9 8 1
昭 和 5 6 年
1 9 8 2
昭 和 5 7 年
1 9 8 3
昭 和 認 年
1 9 8 4
昭 和 5 9 年
1 9 8 4
昭 和 5 9 年
3 6 8
3 4 2
3 0 8
6
1
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26)図形描画の障害と眼球運動(他1名
と共著)
27)盲児の深部感覚の精度とその訓練
(他1名と共著)
28)弱視児のパーソナルコンピューター
操作
Ⅱ 著
D 人のからだ
審
日本特殊教育学会
第23回大学発表論文集
/、、日本特殊教育 学 ユエ
第24回大会発表論文集
日本特殊教育学会
第25回大会発表論文集
Ⅲ学術書の分担執筆
D 視覚とその陣害
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